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opnemen waarvan 
maar drie maanden 
onbetaald zijn. De 
overige negen maan-
den vallen uiteen 
in twee maanden 
volledig salaris, drie 
maanden vijftig pro-
cent en vier maanden 
statutory maternity 
pay, dat is £120,- per 
week. mijn ervaring in 
mijn directe omgeving 
is dat vrouwen die 
tijd ook echt nemen.” 
Zelf is mirjam in de af-
gelopen acht jaar drie 
keer met zwanger-
schapsverlof geweest 
voor periodes van respectievelijk negen, tien 
en twaalf maanden. “Ik heb het feit dat ik 
kon kiezen om thuis te blijven als erg posi-
tief ervaren en denk dat ik in nederland niet 
dezelfde keuzes had kunnen maken.”
Haar ervaring is dat er weinig verschillen zijn 
tussen nederland en Schotland voor wat be-
treft de verhoudingen met leidinggevenden 
en collega’s. De interactie met haar collega’s 
ervaart ze als vergelijkbaar met wat ze in 
nederland meemaakte. 
Privé
buiten de werksfeer vallen haar meer zaken 
op. “mijn ervaring is dat britten over het 
algemeen beleefder zijn dan nederlanders en 
zich niet met zaken van anderen bemoeien. 
een andere manier (nederlandse manier) 
om hier tegenaan te kijken is dat britten niet 
eerlijk en oprecht zijn, ze zeggen niet wat ze 
denken.” voor het openbare leven gaat haar 
voorkeur duidelijk uit naar de britse insteek; 
ze stelt beleefdheid op prijs en hoeft de me-
ning van een willekeurige voorbijganger niet 
te horen. In haar privéleven geeft ze echter 
de voorkeur aan nederlandse duidelijkheid 
en oprechtheid. 
De scheiding tussen werk en privé ziet 
mirjam als een zeer persoonlijke zaak. “je 
kunt je privé en werk totaal scheiden in alle-
bei de landen en ook ze totaal laten samen-
vloeien als je dat zou willen.”
“een gemiddelde brit vertrouwt de regering 
voor geen meter maar geeft zomaar per-
soonlijke informatie aan een bedrijf. In 
nederland is het omgekeerde waar. Het brit-
se wantrouwen van de regering zorgt ervoor 
dat zaken in de UK (de staat van het weg-
dek, het openen van een bankrekening) niet 
zo efficiënt geregeld zijn als in nederland.” 
als ze iets uit Schotland naar nederland zou 
mogen meenemen dan zou ze de mentaliteit 
van ‘live and let live’ importeren. en omge-
keerd? “vanuit nederland heb ik de traditie 
van taart voor verjaardagen meegebracht. 
Zoals het vaak gaat met zulke dingen is de 
traditie enigszins aangepast. Het is niet altijd 
de jarige die trakteert maar vaak wordt de 
jarige met taart verrast.” 
Tot slot trakteert ze zelf op een aardige 
anekdote: “een interessant voorval deed 
zich een aantal jaren geleden voor toen een 
goede nederlandse (amsterdamse) vriendin 
bij ons op bezoek was. edinburgh is een erg 
mooie stad met oude steegjes, fraaie ge-
bouwen en stenen muurtjes. over dit laatste 
merkte mijn vriendin op: “Wat is het toch 
met al die muurtjes - hebben de Schotten 
iets te verbergen?” Het omgekeerde krijg 
ik te horen van Schotse/britse vrienden die 
naar nederland gaan en zich verbazen over 
het gebrek aan gordijnen: “Do they not care 
at all about their privacy?”. 
uk.linkedin.com/pub/mirjam-
wester/37/69a/4a0
SSteeds meer mensen werken in het buiten-land en staan daar voor allerlei uitdagingen, zoals omgaan met de cultuur van het gast-land. Iedereen valt weer wat anders op, wat je duidelijk terugziet in de interviews in dit 
nummer. Paul buitelaar valt het bijvoorbeeld 
op dat Duitsland veel minder flexibel is dan 
nederland, terwijl valentin jijkoun verrast 
is over de informaliteit van de interactie in 
nederland in vergelijking met rusland. anna 
aalstein vertelt over de verschillen in beleefd-
heidsregels tussen nederland en Polen en 
Toine bogers merkt op dat Denemarken nog 
veel meer dan nederland een cultuur heeft 
van ‘doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg’. een aantal meer bekende verschillen 
wordt ook genoemd, zoals de nederlandse  
directheid, het belang dat er gehecht wordt 
aan vakanties en het feit dat zoveel nederlan-
ders de gordijnen ’s avonds open laten.
Relatief verschil
Interessant om te zien is dat een cultuurver-
schil heel anders kan worden ervaren afhan-
kelijk van waar iemand vandaan komt. Zo 
karakteriseert john nerbonne de vergader-
cultuur in nederland als ‘the Dutch disease’, 
terwijl Tim van de Cruys het juist in Frankrijk 
een ‘uitputtingsslag’ vindt. esther Klabbers 
geeft de voorkeur aan de nederlandse direct-
heid boven de nuancering die amerikanen 
vaak nog aanbrengen, terwijl anna aalstein 
zegt: “een Pool zal kritiek niet zo snel per-
soonlijk nemen als het op werk gericht is. Hij 
is daardoor directer en vrijer in het uiten van 
kritiek. In nederland wordt kritiek zo voor-
zichtig gebracht, dat iemand met een Poolse 
achtergrond vaak niet begrijpt wat er wordt 
bedoeld.”
Wat valt jou op?
Culturen kunnen op een aantal dimensies 
worden ingedeeld. Dit is een van de redenen 
dat de geïnterviewden allemaal andere ver-
schillen opnoemen, afhankelijk van het land 
waar ze vandaan komen en waar ze naartoe 
gaan. een voorbeeld is de vaak genoemde di-
mensie individualisme versus collectivisme. In 
individualistische culturen staat het individu 
voorop, terwijl in collectivistische culturen de 
groep als belangrijker wordt gezien. gerhard 
van Huyssteen uit Zuid-afrika, een meer col-
lectivistisch land dan nederland*, merkt dit 
cultuurverschil dan ook op en zegt over zijn 
thuisland: ‘De groep is altijd sterker dan het 
individu [...]: people are people through other 
people.’ 
een andere reden waarom een bepaald ver-
schil juist jou opvalt, is dat het na aan je hart 
ligt. Het kan daarbij om relatief kleine dingen 
gaan die iemand anders misschien helemaal 
niet belangrijk vindt. Zo mist esther Klab-
bers in amerika het gemak van overal even 
heen fietsen en zou gerhard van Huyssteen in 
nederland hebben kunnen blijven als er meer 
Marian van Ba-
kel promoveerde 
in 2012 aan de 
Radboud Univer-
siteit Nijmegen op 
het proefschrift 
’In Touch with the 
Dutch’. Expats 
werden in contact 
gebracht met een 
Nederlandse host met wie ze allerlei acti-
viteiten ondernamen. Dit gaf verrassende 
uitkomsten. Vanaf 1 september 2013 
werkt ze als postdoc aan het Department 
of Leadership and Corporate Strategy van 
de University of Southern Denmark. “Ik 
vond het erg interessant om de verschil-
lende perspectieven van de expats te 
lezen. Vooral het interview over Denemar-
ken heb ik met interesse gelezen omdat ik 
daar nu sinds een paar weken werk.” 
 
Department of Leadership and Corporate 
Strategy van de University of Southern 
Denmark: www.sdu.dk/en. 
Lees marian’s blog over expats en inter-
culturele communicatie: marianvanbakel.
wordpress.com 
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zon was geweest. Het is daarom belangrijk 
om je bij een internationale uitzending ook 
te realiseren wat je echt gaat missen zodat 
je kunt kijken of je dat gat op een andere 
manier kunt opvullen. 
Dimensies
De indeling in dimensies is een handig hand-
vat om naar culturen te kijken, maar het is 
belangrijk om je te realiseren dat het gaat om 
generalisaties en dat de score op de dimensie 
het gemiddelde aangeeft.  
Cultuur is als een normaalverdeling met 
uitlopers naar beide kanten: er zijn dus ook 
Zuid-afrikanen die meer individualistisch zijn 
dan sommige nederlanders. Daarnaast is 
nationale cultuur niet de enige oorzaak van 
verschillen. er kunnen regionale verschil-
len zijn (denk aan de randstad en Limburg), 
maar ook verschillen tussen generaties, 
religies en sociale klasse. ook beroepscul-
tuur kan een belangrijke rol spelen, zoals 
john nerbonne opmerkt: ‘mijn indruk is dat 
wetenschappers over de hele wereld redelijk 
vergelijkbaar zijn in omgaan met elkaar’.
Cross-culturele training
Wat is een goede voorbereiding voor een ver-
blijf in het buitenland? veel organisaties bie-
den hun expats cross-culturele training aan. 
Dit kan van alles inhouden – van een simpele 
presentatie over het gastland tot rollenspel-
len en de mogelijkheid om alvast een kijkje te 
nemen op de nieuwe locatie. een andere ma-
nier om de nieuwe cultuur te leren kennen, is 
contact maken met mensen van het gastland. 
marc Swerts vertelt hoe hij heel gericht zijn 
japanse collega’s opzocht om ‘nog beter de 
ins en outs van een bepaalde maatschappij of 
cultuur [...] [te] leren kennen’. 
maar hoe maak je contact met mensen uit het 
gastland? Dat is niet in alle landen even mak-
kelijk, zoals Toine bogers opmerkt over Dene-
marken. ook nederland staat niet als makke-
lijk te boek volgens de expats zelf, zoals blijkt 
uit de expat explorer Survey uit 2010. In mijn 
proefschrift In Touch with the Dutch bracht 
ik daarom expats in contact met een neder-
landse host. Dit bleek een positief effect te 
hebben: vergeleken met expats zonder host 
communiceerden expats met host makkelijker 
met mensen uit het gastland, kregen ze meer 
sociale steun van hen, waren ze sociaal initia-
tiefrijker en bleven ze meer open minded. Het 
kan best lastig zijn om contacten met mensen 
uit het gastland te leggen, maar deze contac-
ten kunnen veel opleveren en een verblijf in 
het buitenland makkelijker maken. Zeker als 
je in je werk veel te maken hebt met mensen 
uit het gastland.
Positief
Het ligt voor de hand om alleen naar de nega-
tieve kanten van het gastland te kijken en het 
thuisland te idealiseren. maar zoals gerhard 
van Huyssteen opmerkt over een cultuur-
verschil dat hij beschrijft: ‘Dat is natuurlijk 
niet verkeerd, maar wel anders’. rosemary 
orr geeft daarover een prachtig advies: ‘De 
kunst, als immigrant waar dan ook, is om 
naar de positieve kanten te kijken van de cul-
tuur die je verlaten hebt en van de cultuur die 
je binnengegaan bent, en die te combineren 
tot een nieuwe sociale identiteit... niet altijd 
even makkelijk, maar je wordt er als persoon 
rijker van.’
 Vvalentin koos er na zijn studie voor om verder te gaan in de wiskundige logica en bewijstheorie, als promovendus bij de rus-sische academie van Wetenschappen. Tegelijkertijd werkte hij als software- 
ontwikkelaar want het salaris van een 
promovendus in rusland was “nauwelijks 
genoeg voor een krat bier”. na een jaar 
besloot hij op zoek te gaan naar een baan 
waarin hij zijn twee werkvelden, theoretische 
modellen en concrete praktische toepas-
singen, kon combineren. op een mailinglist 
zag hij een vacature voor een project met de 
naam ‘Computing with meaning’, bij maarten 
de rijke in amsterdam. Dat was precies wat 
hij wilde. Zo kwam hij in 2002 naar neder-
land en promoveerde hij vier jaar later in de 
taaltechnologie. Tussen 2006 en 2011 werkte 
hij als postdoc bij de Universiteit van am-
sterdam. Daarna besloot hij het bedrijfsleven 
in te gaan. Hij werkt nu bij Textkernel, een 
taaltechnologiebedrijf in amsterdam.
Cutting Edge
“mijn interesse ligt nu vooral bij machine-
learning, informatie-extractie en grootschali-
ge webmining. Hoe bouw je een systeem dat 
gegevens (zoals telefoonnummers, adressen, 
contactpersonen) verzamelt over alle neder-
landse bedrijven, met een precisie van 95 
procent? Hoe maak je een classifier die op 
basis van de tekst, een vacature toewijst aan 
een van de 2000 mogelijke beroepsklassen? 
Ik vind het heel interessant om de ontwikke-
ling van die nieuwe, ‘cutting-edge’ techno-
logieën te combineren met het aangaan van 
technische uitdagingen.”
nu valentin ervaring heeft met zowel een 
universiteit als een bedrijf, valt hem op dat 
de samenwerking tussen die twee niet altijd 
even soepel verloopt: “Het bedrijfsleven 
werkt met een snellere klok. een project van 
enkele maanden is al een groot project, ter-
wijl op de universiteit diezelfde periode vaak 
alleen genoeg is om op te warmen. Daarom 
is het moeilijk om samenwerking te coördi-
neren, is mijn ervaring.”
Interactie 
valentin noemt de menselijke interactie 
het grootste verschil tussen nederland en 
rusland: “aan de ene kant is de interactie 
in nederland veel informeler. Ik vond het 
in het begin heel vreemd dat iedereen hier 
gewoon ‘jij’ zegt tegen elkaar. Zelfs een pro-
movendus tegen zijn promotor, dat zou ik in 
rusland nooit durven! of dat een professor 
een biertje kan gaan drinken met studenten. 
maar aan de andere kant is de interactie 
veel meer gestructureerd. je kunt nergens 
naartoe zonder een afspraak te maken. een 
collega maakte zelfs afspraken met haar 
moeder; dat is voor een rus onbegrijpelijk.”
Die verschillen in interactiestijl 
hebben niet direct een weer-
slag op de verhoudingen met 
leidinggevenden en collega’s. 
valentin heeft in beide landen 
goede vrienden onder zijn 
collega’s en hij heeft in beide 
landen een positieve werksfeer 
ervaren. Wel vindt hij het soms 
lastig om een goede balans te 
houden tussen werk en privé. 
“Dat is een ‘acquired skill’ die 
komt met de jaren. De meest 
spannende periode waren de 
eerste jaren van mijn promo-
tieonderzoek. Ik wilde zoveel 
leren, uitproberen en bereiken, 
dat er nauwelijks tijd was voor 
mijn privéleven.”
“Wat ik graag naar rusland zou willen mee-
nemen is de algemene aandacht voor de 
omgeving. nederlanders voelen zich vanzelf-
sprekend verantwoordelijk, niet alleen voor 
zichzelf, hun familie en vrienden, maar ook 
voor hun straat en hun stad. In rusland be-
slaat dat gevoel een veel kleiner gebied, dat 




Het bedrijfsleven heeft een 
snellere klok 
Dat hij in Nederland zou promoveren in de taaltechnologie, zou hij zelf bij zijn afstuderen in 
1999 niet geloofd hebben. Valentin Jijkoun, Rus van geboorte, studeerde wiskunde en informa-





* in Hofstede’s rangorde van 53 landen 
(zie www.geerthofstede.nl) komt Neder-
land op de gedeelde vierde plaats en Zuid-
Afrika op de 16e plek (Amerika staat op 
nummer 1 als het meest individualistische 
land).
